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COEDUCACION DE LOS SEXOS 
«Se ~studia para la vida no para la escueia:l>. 
Mientras la escuela tenga durante muchos anos separados los 
dos sexos, no podra seguramente educarlos teniendo en cuenta la 
vida que los espera, en la cual tanto colaboran el hombre como 
la mujer siguiendo las leyes de la naturaleza. Mientras no sea un 
hecho la escuela mixta en su verdadero y mejor senti do, no exis-
tira la escuela en donde se aprenda a conocer la \"ida. Por esto 
creo que no debe haber escuelas de varones y escuelas de nifias, 
sino una sola verdadera escueia mixta en donde los ninos de am-
bos sexos y de todas clases sociales puedan tener la confianza, ei 
respeto y la simpat!a reciproca que algun d!a hagan posible su 
benetica colaboraci6n en la familia y en ei Estado. La escuela 
mixta entendida de este modo, serra un elemento importante para 
resolver de un modo humano la cuestion moral y la cuestion de 
la mujer, el problema del matrimonio y el problema obrero. Desde 
este punto de vista, mas que una cuestion pedagogica, es una 
cuestion vital para la sociedad entera. EI hombre y la mujer, 10 
mismo que las diversas clases sociales, estan separados por un 
mUJ-o y se buscan en vano. Est~ muro tiene que ser derribado 
y la escuela mixta, as! como la entiendo, sera la primera brecha. 
Este sistema de la escuela mixta que los americanos han Hamado 
de coeducacion de los sexos, se halla implantado en casi todos los 
paises, pero en el nuestro y en algunos europeos es considerado 
sino como una amenaza, a 10 menos como una forma escolar infe-
rior y p,-ovisoriaj es la necesidad economica, se dice, la que la 
impone. Es cierto por ejemplo que en los Estado!l Unidos nacieron 
estas escuelas debido a las circunstancias y no fueron el resultado de 
un sistema. EI reducido numero de alumnos de algunos pueblos hacia 
imposible la separacion por sexos en dos escuelas distintas; se 
disponia de una sola casa y un solo maestro era el encargado de la 
ensenanza. Pero debemos notar que en este pueblo, las escuelas han 
progresado, se han multiplicado y enriquecido y sin embargo, han 
permanecido siempre bajo este sistema. Alln mas, se ha dado el 
caso de desdoblarse la escuela y ensayarse el sistema de escue-
las clistintas para cada sexo y despues de una experiencia mas 0 
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menos la'-ga se ha ,-ecurrido al tipo primitivo de la escuela mixta. 
La naturaleza reune alrededor del mismo hoga,- a ninos de dife-
rentes edades sin excepcion de sex~s, y este medio ha sido con-
siderado siempre, como el medio moral y moralizador pOI' exce-
lencia, como la escuela de verdaclera abneg-aci6n y de sanas afeccio-
nes a condicion cle que los educadores fueran sanas y morales . 
(Por que 10 que es bueno para cinco 0 diez ninos, seria peli-
groso para treinta 0 cien? He aqui, 10 que se puede preguntar. 
Porque una escuela mixta no es otra cosa que una familia social mod e-
lada en toclo segun la familia natural; pero segun el tipo de una fa-
milia cuyas costumbres son puras y delicadas, bajo la vigilancia dis-
creta de un padre capaz de ciaI' a la vez e l precepto y el ejemplo. Y 
esta tentativa de extender al meclio social y general y particularmente 
a la institucion esco!ar, esta conclicion del regimen familiar, no es una 
invencion de un espiritu aventurero, confiado en su teoda, a punto de 
arriesgar sobre cualquiera, una primera experiencia. Nuestro espi-
ritu nacional tan brill ante y tan avanzado en teo ria, en practica es 
tan rutinario, que es necesario que oigamos a otros pueblos que han 
acogido una idea, la hay an puesto largo tiempo a prueba, sea de 
uso co rri ente y abandonados a e!la hayan recogido It)s primeros 
frutos, para que nos decidamos a hacer un pequeno ensayo. Es cierto 
que en este caso e l sistema de la coeducacion tiene muchos ad-
versarios, pero no s iempre la razon esta cle parte de la mayoda. «La 
pequena sociedad en cuyo seno se ed uca el hombre, escribia Ficht en 
uno cle sus cliscu~os a la Nacion Alemana, en 1808. debe co mo la 
grande, a la cual entrara un diil. compone,-se de los dos sexos. 
Esos clos sexos deben clesde el principio empezar a conoce r y 
ama'- a l::t humanidad, a hacerse de amigos y amigas antes que 
su atenci6n se fije en la diferencia de sexo. Las r e laciones de los 
sexos, es decir, la proteccion fuerte de una parte y la ayuda !lena 
de amor de la otra, deben tener su lugar en la nueva eclucaci6n y los 
alumnos cleben cle aprenclerla~. 
Se dice que existen cliferencias naturales entre los sexos. Esto na-
die 10 niega, las cliferencias normales deseadas po,- la natu:-aleza, 
consecuencia de 1m; te!l}pe ramentos y de las fun ciones, no tienen ne-
cesiclad de salvaguarda. La educacion comun no puecle tener efecto 
para hacerlas desaparecer. La exageraci6n respecto a este punto 
que de una di\-ersiclacl armoniosa y feliz hace una oposici6n clecidida 
y clura, un contraste hostil, causa de clesunion profunda en el meclio 
social y en la familia, siembra la desconfianza y tien e a los clos sexos 
en perpetua guerra, cuyas armas son por una parte la violencia )' 
por la otra la astucia; esta oposici6n antinatural e inmoral es la qu e 
ha llevaclo al extremo los prejuicios sociales y ,-eligiosos y que man-
tien e con el mayor cuidado una educaci6n sistematicamente separada 
y divergente. POl' otra parte no hay dos ciencias, dos verdades, una 
para los hombres y otra para las mujeres, no hay sino una sola pa,-a 
todo e l mundo que se pued(" conocer 6 ignorar; pe,-o 10 que se en-
• sena a clos aiumnos, cualyuiera que sea su sexo, es necesariamente la 
misma cosa. · Reconociendo la clesigualdacl intelectual del hombre )' 
de la mujer, desigualdad que se ha exagerado demasiaclo tal yez, 
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tam poco creo que la escuela mixta pueda tenet- sus inconvenientes, y 
5i bemGs <'Ie atenernos a 10 que dice Buisson, no pod ria -hacerse a 
la ensenanza en comlin ninguna objecion: c: Es un ht'cho univer-
salmente testimonia<'lo que en eI transcurso de nuestras visitas a 
los Estados Unioos y al Canada, nos ha sido confirmado de viva 
\-oz por los profesores americanos), extrangeros que es imposible 
descubrir una desigualdad intelectual cualquiera, entre los ninos de 
los dos sexos; por poco que se traten de cultivar las facultades del 
razonamiento pronto se despiertan en las ninas, del mismo modo que 
las de la imaginacion, en los varones ». Basandose en sus aptitudes di-
ferentes se dice que las mujeres y los vat-ones no tienen necesidad de 
aprender las mismas cos as, ciertos temas deben recibir mayor des-
arrollo para los unos, menos para los otros y las materias mismas 
que pueden ser ensenaclas en comun, deben ser apropiadas :i los 
caracteres diversos de los dos sexos. Esta objecion se repite a me-
nudo, pero si no ha prevaleci<'lo en la opinion publica en los Estaclos 
Unidos, los inconvenientes senalaclos no deb en ser muy serios. Una 
segunda objecion que se repite constantemente, es la siguiente: Si 
se critica en la escuela publica el trato continuo del alumno con un nu· 
mero <'Ie ninos cuya educacion deja mucho que desear, cuanto mas 
peJigroso puede ser este contacto para las ninas? Estas dos grandes 
dificultades, la una moral, la otra intelec~ual, que se senalan a todas 
horas y que agitan siempre al sistema de la coeducaci6n, se han con-
vertido en quimeras a los ojos de la mayoria de las familias norte-
american as y esto se explica bien, desde que se p'enetra ese medio 
social y domestico tan diferente del nuestro. Las madres de familia 
Yen en la coeducacion la mejor salvaguarda de los derecbos de uno 
y otro sexo. Cuando en 1884 la asociacion de los Collegiate Alumna! 
propuso esta cuestion a cierto numero de mujeres casadas educadas 
en colegios mixtos, (que piensan las mujeres de la coeducacion?, la 
mayor parte contestaron en un tono entusiasta: «Yo creo en la 
coeducacion como en la yida de la familia », dijo una. «Yo creo que 
la idea injusta de una <'Ioble moral para los dos sexos dejara de exis-
tir, cuando el hombre convertido en el compaiiet-o intelectual de la 
mujer habra aprendido a respetarla " afirma otra. «Cuantas mas li-
bertades haya entre los dos sexos, sus relaciones son tanto mas nor-
males y naturales), agrega una tercera. En cuanto a los efectos de 
la coeducacion sobre el desarrollo de la inteligencia y sobre la direc-
ci6n de los estudios no son menos evidentes. Los dos grupos de 
alumnos obran el uno sobre el otro, se provocan al estudio, se es· 
tim ulan, se entretienen sin esfuerzo en una rivalidad permanente que 
agrega a los beneficios de la emulaci6n individual, los de la emula-
cion colectiva bien dificiles de crear. Y pod em os agregar aun, mucbo 
mas sana, mucho mas moral que la emulaci6n individual que dege-
nera facilmente en envidia. 
Pero dejando a un lado estas consideraciones de orden general 
pasare a ocuparme del problema de la coeducacion en la escuela 
primaria, secundaria y superior. Llamados ;i vi vir en conjunto, i. por .-
que los ninos y las ninas no son educados en cornua? i. Por que, 
dicen los Norte Americanos, no representar en pequeno, en la 
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escuela misma el tipo verdadero de la sociedad americana con esa 
identica libel-tad de conducta en los dos sexos que es a juicio de 
e1los una de las glorias de su civilizacion?}) Es cierto que la familia 
americana no tiene en general esos lazos estrechos que en la nuestra 
Ie proporcionan a 1a vez tanto encanto y tanto poder. Con su fe 
apasionada por la libertad, es precisamente con esta mezcla de 
ninos de toda edad, de todo sexo y de toda condicion que los arne-
ricanos cuentan sobl·e todo para formar los caracteres y para dulci-
ficar las costumbres de la juventud. Y esto no es una consideracion 
de orden teorico, es la expresion de una experiencia secular y reno-
vada bajo farmas tan diversas que no puede ser puesta en duda. 
Todos los que se han ocupado de la educacion en los Estados Uni-
dos, atestiguan que han visto siempre la I-eunion de ninas y varones 
en las clases prim arias apro\"echar a los unos y a las otras. Los 
varones, dicen, adquieren maneras mas du\ces, menos groseras, 
menos turbulentas; las ninas ganan en seriedad, en moderacion, en 
asiduidad al trabajo. Habituados a vivir los unos al lado de los o~ros, 
se cansideran como hermanos. Ademas podemos agregar otra 
consideracion, siempre en el grado primario exclllsivamente. No hay 
ningun inconveniente en e·st:J. edad en la identidad de estudios. Leer, 
escribir, contar, dibujar, aprender a servirse correctamente de la 
lengua materna, arlquirir algunas nociones de historia natural, de 
geograGa, d~ ciencias usuales, es un program a que conviene :i los 
dos sexos y no yeo el menor inconveniente en que una nina de 12 
anos haya aprendido tan bien como un nino de la misma edad a ser-
virse de las cuatro reglas y de la ortografia. Para terminar dire que 
si bien es cierto que la naturaleza ha dotado a los dos sexos de apti-
tudes diferentes, de un espiritu propio por as! decirlo a cada uno, las 
diversidarles no 50n tan profundas para que sea necesario preocu-
parse desde la infancia, en tanto que se trata de los primeros rudi-
mentos de la instrucciOn. 
Pero si la coeducacion en la escuela primaria no ha sido muy 
combatida, a medida que uno se aleja de la primera edad y se entra 
en la adolescencia, la cuestion se com plica y da lugar a las mas 
vivas discusiones. Los mismos Norte Amel·icanos estan divididos. 
Presentare algunos de los argumentos que he oido emitir a menudo 
en contra de la escuela mixta. Dejando a un lado las consic1eracio-
nes acerca de la moralidad que i mi modo de \·er, la coeducaci6n 
pone en salvo, me ocupare de un problema que ha originado la con-
troversia mas grave, mas profunda sabre este objeto, suscitada por 
un hombre de alta autoridad como profesor y como medico, el 
doctor Clarke de Boston. En su libro titulado Sex itt edltCation dice: 
«la coeducacion es tal vez intelectualmente un exito; pero fisica-
mente es un descalabro}). Resumire en cuanto me sea posible los 
argumentos presentados por el doctol- Clarke. Llama la atenci6n de 
las mad res sobre las condiciones antihigienicas que entrana fatal-
mente la coeducacion de los sexos y sobre todo la educacion identica 
en la adolescencia. Sobre consideraciones casi exclusivamente 
fisiologicas el doctor Clarke funda su critica al sistema escolar 
americano. Este sistema exig~ a la joyen una serie intermmpida de 
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esfuerzos laboriosos, una atencion, una regularidad de trabajo, una 
persistencia de aplicacion, que no puede ser obtenida, sino en detri-
mento de la salud. La naturaleza no ha acordado a la mujer la misma 
potencia y sobre todo la misma continuidad del trabajo, qut> al bom-
bre puede imponerse. Si un joven de quince anos pasa seis 6 siete 
boras por dla ocupado con sus libros, Ie costara un esfuerzo que 
puede bacerlo puesto que algunas boras de box, de gimnasia, de 
ejercicio muscular, bastaran a restablecer el equilibrio j pero jamas 
sera bueno imponer mas de cuatro boras de estudio a una joven. Sin 
embargo, la gran mayoria de las alumnas, no pueden conformarse a 
este regimen; las mejores sobre to do, asombran a sus profesores 
por prodigios de trabajo que los mas r-obustos jovenes no pueden 
igualar; pero esto es a expensa de una gran excitacion nerviosa, 
ficticia y a la larga mal sana. Pagan'! caro la joven, este exceso de 
trabajo, este desden por las leyes de la naturaleza, este pun donor 
que conduce a la americana a negar las debilidades de su sexo. 
q: M. Williams Matker, escribe M. P. Passy, en 1885 miembro de la 
Comisi6n Real de la Educaci6n de la Gran Bretana, que se encontraba 
en San Luis al mismo tiempo que yo, se mostraba particular-mente 
asombrado del contraste entre la apariencia palida, mezquina y enfer-
miza de las jovenes americanas y la salud robllsta de las jovenes 
inglesas; atribuia en gran parte esta difel-encia a la educacion). 
Pero los americanos no s.:: com'encen por estos diceres; <. no tienen 
acaso estadisticas, cifras, porcentajes que oponer a todos los ata-
ques? EI doctor Cb. H. Stowell de la Universidad de Micbigan 
c,~rtifica que la salud de las alumnas mujeres es general mente mejor 
despues de cuatro anos de colegio j el doctor Putnan Jacobi establece 
en una estadistica comparada que lleva sobre la salud de las lI1ujeres, 
de todas condiciones que las estudiantes de buena salud estan en un 
l1umero de 78 % Y las no estudiantes de 50 % solamente. De las 
estadisticas cle Artbur Mac Donald se desprencle que el porcentaje 
de los \"arones enfermizos nerviosos, enfermos, es mayor en las 
escuelas que el de las ninas, 5.25 % en los varones, 4.78 en las 
ninas. La oficina cle educacion de Washington, organo central de la 
estadistica pedagogica, dirigi6 en 1892, una serie cle preguntas a per· 
sonas competentes, respecto de la salud de las mujeres en los cole-
gios coeducacionales: y las I-espuestas permitieron establecer que 
si la salucl disminuia ligeramente mientras duraba la educacion, era 
mejor despues cle terminados los estudios que antes de ingresar al 
cole~iQ. Vemos pues que este argumento no puede sostenerse ante 
la evidencia de los bechos y que nada clebe temerse por la salud de 
las jovenes. Pueden tomarse sin embargo algunas medidas bigienicas 
sobre todo en 10 relativo a ejercicios fisicos, tan descuiclados en 
nuestro pais. 
No tratare el argumento de orden moral en las escuelas secun-
darias j la mayoria de los autores se inclinan por la separacion de 
los sexos en este grado cle la ensenanza y dicen que s6lo es posible 
.-n Estaclos Uniclos donde la misma organizacion de la sociedad, la 
impone pOl' asi decirlo. Yo preguntada a esos autores si no sera 
tal vez la escuela mixta la que resuelva el problema de la ensenanza 
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mural? En efecto, si hay gur: buscar en la escuela, el reflejo, la imagen 
de la sociedad, parece que los dos caracteres que distinguen esencial-
mente la sociedad americana de la sociedad argentina y de la socie-
dad europea, se encuentl-an tam bien en la base de la educaci6n ame-
ricana y permiten ver el valor moral de esta ensenanza coeducacional. 
Dejare la ensenanza secundaria, pues no soy yo la encargada de 
resolver un problema tan di~cutido por personas que merecen el 
mayor respecto por su intelectualidad y mucho mas cuando opino 
que este problema exige un estudio profundo de varios anos para 
obtener alguna conclusion mas 6 menos definitiva que pueda lleval-se 
a la practica sin ocasionar graves perjuicios a la ensenanza_ Pasando 
ala instrucci6n universitaria dire que aun cuando el sistema de la 
coeducacion tampoco es aceptado en este grado por todus, que 
la mayoria de los paises permiten la entrada de la mujer en las 
diferentes facultades_ 
Cornell M. White uno de los hombres cuyo nombre tiene la mas 
alta auturidad en los Estados Unidos, tuvo oportunidad de dirigir 
una investigaci6n sobre los inconvenientes y ventajas de la coedu-
cacion de los sexos aplicada a los adultos. «Nuestro comite, dice, 
se ha dirigido unicamente a los estabkcimientos donde la expe-
riencia de la coeducacion ha sido hecha .. Pedir opiniones a los de-
mas, seria 10 mismo que si los japoneses invitados a establecer 
caminos de hierro 0 telegrafos en cualquier punto, fueran a con-
sultar est a cuestion a los eminentes filosofos chinos en lugar de 
venir aver funcionar los telegrafos y los caminos de hielTo esta-
blecidos ». Todas las respuestas fueron iguales; no solamente habia 
unanimidad en las conclusiones absolutamente favorables al sis-
tema, sino que hechos precisos, detalles numerosos eran alegados 
en apoyo de esta opinion por hombres de incontestable experien-
cia colocados en condiciones muy diferentes. La mayoria ha obser-
vado que la presencia de las ninas ha hecho nacer en las jovenes 
el orden y la continuiclad en sus tareas. Se senalan POI- otra parte 
nii'ias que ocupan el primer rango en los estudios donde menos se 
esperaba verlas brillar, el griego )' las matematicas pOl' ejemplo. 
Las lltras cuya inte1ectualidad no les permite llega,- a tan alto 
lugar, se distinguen al menos por un trabajo regular y escrupu-
loso que constituye un buen ejr:mplo pal-a todos y contribuye a 
elevar el medio de la c1ase. Contrariamente a todos los te:nures, 
el mas seguro efecto de esta educacion en comun con los jovenes, 
es inspirar a las j6venes en lugar de aires pedantes 6 atrevidos, 
una modestia, una reserva femenina sin la cual perderian todo su 
prestigio ante sus companeros de estudio. He a4ui en resumen los 
resultados de la investigaci6n hecha por White, la cual nos 
demuestra que no hay nrngun inconveniente en la ensenanza coe-
ducacional, en las instituciones uni\'ersitarias y si, por el contrario, 
dos ventajas, la una d~ orden social ya senalada y la otra de or-
den economico, pues ficil es comprender que seria una carga 
demasiado pesada para el Estado 0 para los particulares el sos-
tener universidades para hombres y universidades para mujeres. 
Abandonando estas consideraciones de caracter teorico tratare 
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la parte legislativa para determinar si es posible cua! es la tenden-
cia argentina en r'elacion a este sistema. En el orden nacional eI 
primer decreto ordenar.do la creacion de una Escuela mixta es de 
fecba Junio 13 de 1870. Crease en la ciudad del Parana, una Es-
cuela Normal Mixta con el designio de formar maestros competen-
tes para las escuelas comun~s. En h segunda parte de este decreto 
agrega: una escuela modele de aplicacion servira para dar la ins-
truccion primar'ia a ninos de ambos sexos, etc. Por decreto de 
Marzo 31 de 1875 se divide la Escuela Normal de Tucuman en 
dos departamentos: Curso Normal y 1£scuela de Aplicacion. A esta 
ultima podnill concurrir ninos de ambos sexos. Marzo 7 de 1879: 
crease en eI territorio de Patagonia dos escuelas mixtas, debiendo 
establecerse una en el asiento del Gobierno, creado por la ley de 
Octubre de 1878 y la otra en eI paraje denominado San Javier. 
Mar-zo 24 de 1879: crease en el terri to rio nacional al Norte del Rio 
Negro en el paraje clenominaclo Fortin General Mitre, una Escuela 
Mixta. Mayo 14 de 1879: crease en la Colonia General Ah'ear, 
Departamento clel Diamante, Provincia cle Entre Rios, una Escuela 
Mixta. Mayo 17 de 1879: crease una Escllela Mixta en la Colonia 
Resistencia. Enero 9 de 1880: se establece una Escuela primaria 
cle ambos sexos en la Colonia Caroya, situada en la Pr-ovincia cle 
Cor-cloba. Ener-o 5 de 1881: crease en la Colonia General Conesa 
una Escuela Mixta. Enero 26 de 1881: cr-ease en la linea cle fron-
teras clel Neuquen (Fuerte 4a division) una Escuela Mixta a cargo 
del Pr-eceptor don Carlos Villanue\·a. Marzo 22 de 1882: creanse 
Escuelas Mixtas tn la Capital, Santa Ana, Concepcion y San Ja-
"ier. Noviembre 18 cle 1886: autorlzase al Poder Ejecutivo para 
establecer Escuelas Normales Mixtas de Maestras de Instruccion 
primaria en las ciuclades de San Nicolas, Mercedes, Dolores y Azul 
de la Provincia de Buenos Aires. Estos son los pocos clecretos que 
be hallado descle el ano 1810 a 1900 y que ban determinaclo la 
creacion cle Escuelas Mixtas. Mucho lamento no tener las nuevas 
resoluciones y leyes dictaclas por el Poder Ejecutivo Nacional cle 
ocho an os a esta parte. A los decretos citados podemos agregar 
el que establece que las escuelas prim arias de la Capital seran 
mixtas. Teniendo en cuenta estas disposiciones, dificil nos seria 
determinar la tendencia argentina; no son sino ensayos aislaclos 
que permitirian mas bien creer que la escuela argentina tiende a 
la separacion cle los sexos. Si a esto agregamos que algunos cle 
los decretos citados ban sido derogados dictanclose nuevas clis-
posiciones por las cuales se lIega al sistema separatista y por otra 
parte la creacion de los dos Liceos de Senoritas. uno en Buenos 
Aires y otro en esta ciudad, confirmara 10 expllesto anterior-
mente. Ademas la creacion de la mayor parte de las escuelas mix-
tas citadas, obedece a razones de economia. Los datos anteriores 
nos permiteo ademas establecer: 10 que la coeducacion ha lie-
.gado a ser adoptada especial mente en la escuela primaria; 2° en 
la escuela secunclaria existe aun eI sistema coeclucacional iniciado 
POI- vez primera en el Colegio Nacional del Uruguay; pero todo 
hace pensar que con el tiempo desaparecenL 1£sto 10 confinna 
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como dije en parrafos anteriores la creacion de los dos Liceos 
de Senoritas j 30 las Universidades argentinas, permitiendo el in-
greso de la mujer en las distintas facultades, establecen e\ sistema 
coeducacional pero no porque hayan notado sus bondades peda-
gogicas, sino porque seria verdaderamente imposible para e\ 
Estado el sostenimiento de Universidades especiaLes para cada 
sexo. 
Esto en cuanto se rdiere al orden nacional. Creo me corres-
ponde considerar ahora el sistema adoptado por la provincia de 
Buenos A ires. AL abrirse los cursos de 1904, La reforma del plan 
de estudios preconizada por eL gobernador Ugarte y apoyada pur 
el doctor Bahia, era puesta en practica. La reform a implantada 
era fundamental j venia a instituir la coeducacion de val'ones y 
mujeres en todas las escuelas ptiblicas del primero al sexto grado. 
El 10 de noviembre de 1903, con motivo de la presentacion de un 
segundo proyecto de presupuesto, el doctor Bahia promovia la 
cuestion, partiendo de un concepto puramente economico y fun-
dandose en el ensayo hecho en las escuelas de Pergamino, el cual 
creia 10 autorizaba a proceder a instituir la coeducacion de los 
sexos en todos los anos de la escuela primaria. En junio de 1903 
planteo el directol- de escuelas este problema ante el cuerpo de 
inspectores, y obtenia su voto general aprobatorio. EI 23 de fe-
brero de 1904 proponia la cuestion al Honorable Consejo General 
de Eclucacion picliendo la autorizacion para poner en practica la 
coeducacion de acuerdo con los consejos escolares. Obtuvo el 
consentimiento y en el acto puso en campana a 10 inspectores con 
la orclen expresa de no contrariar a las autoridades locales sino 
limitandose a hacerles ver las ventajas economicas de la coecluca-
cion y la posibilidad de adoptar el sistema en aquellos edificios que 
para ellos se prestaran. «Debo advertir aqui, dice el doctor Bahia, 
que la cuestion planteada tenia que afrofltar las pl-eocupaciones 
sociales y los intereses pecuniarios de los maestros, dos facto res 
de gran importancia, como se comprende, sin es[uerzo. Con ver-
dadera sorpresa para mi la coeducacion de varones y mujeres se 
generalize dpiclamente significando ello un alto grado de adelanto 
de 1tUestras agrupadones sodales. Si alguna latente resistencia 
pudiera quedar, desaparecera cuando edifiquemos casas especiales 
para escuelas >. En el proyecto de presupuesto del ana 1905 pre-
sentado en la sesion del 30 de noviem bre de 1904, el doctor Bahia 
se ocupa de los resultados obtenido POI- e\ sistema coeducacional 
durante el ana transcurrido, pero considera el problema unicamente 
bajo la faz econ6mica sin tener en cuenta para nada el sistema como 
factor social. Extractare algunos parrafos de dicho informe: «Pro-
cediendo con arreglo a las instrucciones que recibieron los senores 
inspectores lograron refundir 0 reorganizar sesenta y tres escuelas 
elementales, y as! se ha obtenido fondos para abrir con esa y otras 
medidas cuarenta y nueve escuelas inferiores en los puntos que las re-
clamaban. La implantaci.on de la coeducacion, librada a la buena vo-
lnntad de los ' consejos escolares, no ha clado todavia todos los frutos 
que se puede esperarj pero confia que la experiencia hecha durante 
6 
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este ano, ha de vencer finalmente los restos de preocupaclOn que 
quedan ». De esta sola operacion, es decir, sin aumentar el presu-
puesto, ha resultado que la provincia tiene actual mente setenta y 
siete escuelas superiores (correspondientes a las graduadas) en las 
que se term ina una buena ed ucaci6n primaria y ochocientas noventa 
y siete inferiores, que redondean el minimum de conocimientos indis-
pensables a los ninos pobres, para iniciarse en la vida de trabajo. 
Para cualquiera que entienda de educacion, est a nueva distribucion 
de las fuerzas esco lares repl·esenta un gran progreso. En 1904, 
al hacerse la refundici6n de las escuelas numero 1 y 2 de cada distri-
to en unll sola con caracter de mixta y superior, en algunos puntos 
no se efectu 6 la r efllndicion y permanecieron las escuelas de un 
solo sexo como er an antes y ensenando solo hasta el cuarto 
grado. Con tal motivo, se anotaron todas en ese ano como 
superiores con la esperanza de que el ejemplo de los otros 
pueblos de la provincia, hicieran desaparecer los prejllicios contra 
la coeducacion de los sexos y a l comenza l· el ano 1905, la medida 
tomada I·evistiera un ca racter unanime; pero como asi no sucedi6 
las escuelas que persistieron en Sll organizaci6n anterior se consi-
del·aron como inferiores. Total de escue las segun e l sexo de los 
alumnos: 
Escuela de: 1904 1905 Deficiencia en: 
Val·ones ................ 51 37 14 
Ninas ... . ~ . . . . . . . . ..... 28 21 7 
Mixtas . . ... .. .......... 899 1027 + 128 
Este resumen nos demuestra que la evo lucion hacia la escue la 
mixta se ha realizado con vel·dadel·o exito; de 79 escue las de un 
solo sexo q ue fun ciona ron en 1904 solo quedaron 58 con ese ca· 
racter en 1905, es decir, veinte y una menos. AI estudiar las ci-
fras relativas a los anos 1906 y 1907, estando en plena vigen cia 
las r eformas a la ley de educacion, llegamos a comprobar e l ve r-
dadero triunfo del sistema coeducacional. 
ESC1telas mixtas Carce! Adultos 
V. M. V. M. 
Ano 1906 .......... 1155 5 1 14 
» 1907 ......... 1273 6 1 20 2 
Observando este cuadro vemos que todas las escuelas de la Pro-
vincia son mixtas y que unicamente existen escuelas separadas para 
los adultos y en las carceles donde indudablemente es imposible la 
implantacion de dicho sistema. En cuanto a las escuelas privadas, 
comparando los datos ~stadisticos, pod em os consignar que en el 
ano 1907, mientras existian 152 escuelas en las cuales se bacia la 
separacion por sexos, 195 babian adoptado e1 sistema mixto . Estos 
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breves informes me permiten inferir que cualquiera que sea el 
movil que lIevo al ex,director de escuelas, doctor Babia, a la im-
plantacion de la coeducacion de los sexos, su triunfo es un becbo, y 
el tiempo se encargara de demostrarnos su benefica influencia 
social. 
No debe terminal' esta monografia sin anotal' ligeramente 1a ex, 
tension que ba alcanzado la escuela mixta en el pueblo que podemos 
considel'ar como su cuna: Estados Unidos . El sistema de la coedu, 
cacion es el adoptado por la inmensa mayoria de las escuelas publi-
cas de Estados Unidos. Encontr'amos, sin embargo, dentro de este 
tipo com un, muy notables diversidades. Se puede hallar pOI' la ins-
talacion interna de la escuela mixta todos los grados intermediarios 
desde el sistema de Baltimore, donde los sexos estan I'igurosamente 
separados hasta el de las ciudades del Oeste, donde los dos se1(OS, 
no solo permanecen reunidos durante las horas de clase. sino duran-
te todo el dia. Venido, pues, de los Estados del Oeste, el sistema 
ha ganado poco a poco el Este, a pesar de las resistencias opuestas; 
actual mente esta en plena actividaJ, prospera, tien!': exito en todas 
las ramas de la ensenanza, se ofrece a la curiosidad de los educado-
res europeos como una tentacion, un nuevo borizonte de la edll' 
cacion. Desde la fundacion del primer colegio de Obedin en 1833, 
la coeducacion se ha desarrollado de una manera increible en los 
Estados Unidos. En 1870, los colegios mixtos comprendian el 
30,7 % del numero total de colegios. En 1880 el 51,3 0/0; en 
1890, el 65.5 0/0; en 1898, el 70 0/0. Y en 1900, el 81,6 0/0. En 
las escuelas superiores (high schools) que en estos ultimos veinte 
anos se han desarrollado de una manera notable, el numero de 
escuelas mixtas es aun mas considerable. En 1898 sobre 5100 es-
cuelas ;'lIperiores, 5048 son coeducacionales y sobre las 313.466 
jov~nes alumnas de esas escuelas, 250.413 son de las escuelas mix-
tas contra 241.350 varones. En 1901 sobre 628 ciudades que tenian 
high schools, 12 solamente poseen high schools separadas. Final, 
mente en las escuelas primarias (elemental schools) podemos decir 
que la coeducacion esta actualmente establecida universal mente, 
pllesto qut' en 1903, segun un informe de la oficina de educacion 
de Washington, el Y5 0 96 % de los ninos estan inscriptos en las 
escuelas coeducacionales. Si queremos remontarnos a l origen de 
la escuela coeducacional en los Estados Unidos veremos, como 10 
dije anteriormente, que la ensenanza mixta, mas que la aplicacion 
de una teoria pedag6gica, es el efecto de una necesidad practica-
Es pues, desde lu ego por razones de economia, como consecuen. 
cia de insuficiencia de recursos, de falta de personal, que los 
americanos practicos e ingeniosos, crearon escuelas mixtas. La co-
educacion naci6 de las circunstancias; fue ella un expediente util 
impuesto por la situacion de 1a ensenanza. Y cuando los hechos 
se encargaron de demostrar el valor practico del sistema, los ame-
ricanos se mostraron a si mismos, y demostraron al mundo que no 
habia nada mas moral, mas igualitario, mas conforme a1 ideal de su 
democracia. 
Otros pueblos se ban preocupado de este problema. La nueva 
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ley italiana llamada de Orlando (1904) se propone seguir el ejem-
plo de Alemania: coeducacion en las escuelas elementales inferio-
res. Segun el informe de este ministro, la coeducacion no debe 
tener la amplitud, que en cuanto a la edad tiene en Alemania, Aus-
tria, Suecia (hasta los 12 anos). sino solamente basta los 9 anos, 
es decir durante el curso elemental inferior. Dice asi: «Hasta los 
nueve anos el nino no tiene sexo; es un nino. Consideramos al 
nino como adulto y pretendemos suponerle una malicia superior a 
su edad. Por precaucion mal entendida nos adelantamos dema-
siado al instinto sexual. Mejor sera dejarlo en La plenitud de su 
inocencia. La coeducaci6n dara una entonacion mas gentil y mas 
civilizada al desarrollo mental y clesenvolvera el sentimiento de 
solidaridad de los sexos. No bay r-azones eticas contrarias a la 
coeduC'acion. Presentado este proyecto a la Camara de Diputados 
esta no solo 10 acogio sino que 10 amplio baciendolo extensivo 
a las Escuelas Elementales Superiores. Al informar cl diputado 
Credaro decia: «La coeducaci6n de los sexos aplicada latamente 
en Italia en el ultimo decenio en las escuelas secundarias y supe-
rio res ba dado ocasion para resolver ('I problema de la instruc-
cion femenina con mas rapidez y menos gasto que en las naciones 
mas experimentadas, no habiendose comprobado inconvenientes no-
tables». La ley italiana de 8 de Julio de 1904 establece la co/!du-
cacion, pero a condicion de que el numero de alumnos no sea supe-
rior- a 50, en cuyo caso la coeducacion, se pllede tambien bacer 
efectiva en la clase elemental superior. Vemos pues que la Escuela 
Elemental italiana no ba continuado la tradicion y solo establecio 
una separacion de sexos en los ninos de 6 a 9 anos; separacion que 
como dice el senor profesor «r-epresenta una precaucion ciega y 
ridicula ». EI mismo diputado sostenia que la separacion es en ciel'to 
modo antieducativa, pues desconoce la realidad de la vida, y es un 
artificio inutiL Alemania, Inglaterra, Suecia, Bolanda y Belgica ban 
implantado, en algunos grados de la ensenanza, el sistema coedu-
cacional pero ningun pais, a excepcion de los Estados Unidos, 10 
ha adoptado para todos los grados. La coenseiianza tiene pues 
para los americanos, las mas altas virtudes: es practica, es moral, es 
natural, es equitativa. Tiene basta ventajas intelectuales. Tocanos 
a nosotros resolver el problema. Si la educacion comun es practica, 
si da una impulsion vigorosa al desarrollo de los individuos y de 
las conciencias; si satisface a la equidad y final mente es util a los 
dos sexos encontrarse en contacto en sus estudios, adoptemos sin 
tardanza ese sistema admirable que constituye un "erdadero pro-
greso pedagogico. Escribamos como Horacio Mann en 1853, para 
defender la ensenanza que el habia querido introducir en Antiocbe 
College: 4' Si nuesrr-as costumbres se oponen a un regimen tan bien-
hecbor y tan natural, apuremosnos a corregir la impureza de nuestras 
costumbres :l>. 
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